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摘    要 
随着计算科学与技术的发展，国内大部分的高校进行了数字化管理建设，但
是绝大多数校园数字化建设针对的主要是学生以及高校的老师，这样导致高校后
勤人事管理很少纳入到校园的数字化建设当中。高校后勤人员流动大，而且人员
多，工种也多，传统的高校后勤人事系统管理主要采取的是纸质管理方式，这样
的人事管理很难做到高效准确的管理，所以创建一个高效的数字化高校后勤人事
管理系统有其现实意义。 
本系统采用 SSH(Spring + Struts +Hibernate)作为开发框架， Mysql 作为后台
数据库以及 ExtJs 作为前台库构建了一个轻量级的后勤人事管理系统。本系统主
要包括：职员档案管理、社保信息管理、系统报表管理、基础信息管理、系统管
理以及人文关怀管理六大模块。其中职员档案管理以及社保管理模块实现了后勤
集团人力资源管理的信息化；系统报表主要实现了信息化的统计工作；基础信息
管理使得系统拥有良好的扩张性，可以良好的适配后勤集团部门的变化；系统管
理主要实现了后勤集团领导对系统的管理；人文关怀管理通过自动发送邮件和祝
福短信为公司文化建设提供了信息化渠道。 
本文以高校后勤人事系统为研究对象，从系统需求分析、系统设计、系统实
现以及系统测试描述了系统六大模块的实现过程。目前该系统已经投入到了到某
高校后勤集团中使用，从使用情况来看，该系统实现了高校后勤集团人力资源管
理信息化的目标，节约了人力资源管理的开销，提高了人力资源管理的效率。 
 
关键字：人事系统；SSH；J2EE 
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ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
Nowadays, with the development of computer technology, more and more 
colleges and universities have carried out the digital management construction. It has 
formed a wave of digital campus construction, but the most college focused on the  
students and teachers. So the college logistics personnel management is not to be 
concerned. University logistics personnel flow, and the number and types of work in 
particular, the traditional university logistics personnel system management is mainly 
to take the paper management, this is difficult to achieve high school personnel 
management, so the creation of a university digital university logistics personnel 
management system has a very good social needs and research significance. 
This system using the SSH (Struts + Spring + Hibernate) as a development 
framework, Mysql as the background database and ExtJs as the front desk 
development libraries. System includes: Personnel information management, social 
insurance management, report management, basic information management, system 
management and humanistic care management of six modules. Personnel information 
management and social insurance management module achieve the informative 
management for the logistics group of human resource. System report mainly realizes 
the informative statistical work. Basic information management can make the system 
have good expansion can be good at fit logistics group department change. System 
management mainly implements logistics group leader to the management the system. 
Humanistic management can establish a good corporate culture by automatically send 
E-mail and SMS blessing. 
This thesis takes the college logistics group human resource manage as the 
research object. It describe the six modules from system requirement analysis, system 
design, system implementation and system test four ways. At present the system has 
been put into to a university logistics group to use, from the point of usage, the system 
archive the goal that the college logistics group human resources management to be 
informative, saving the cost of human resource management, improve the efficiency 
of human resource management. 
 
Key Words: HR Management System; SSH; J2EE
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第1章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 系统开发背景 
随着计算机技术的不断发展，越来越多的单位实行了数字化建设，人事管理
作为数字化建设的一部分得到了大家的高度重视[1]。同时随着人事制度的不断改
革以及单位人事制度的多样化，不同的单位以及同一个单位在不同时期需要功能
不同的人事系统。因此建设高质量高效率的人事管理系统变得十分迫切。传统的
人事系统主要是基于 C/S 结构的，因此不是很方便。同时随着移动互联网以及浏
览器的发展，C/S 构架的人事系统没有做到很好的跨平台性以及通用性。目前各
大政府机关单位信息化程度在不断的加快，个人电脑在日常的办公、生活、娱乐
中发挥了很大用途，对于高校后勤来说硬件设备已经不再是推行数字化建设的障
碍，硬件设备的普及极大的促进开发基于B/S结构的人事管理系统的社会需求[2]。 
高校后勤人事管理作为高校后勤工作的一部分也显得十分重要，随着最近几
年高校不断合并以及大学扩招，高校的人事体系变得十分庞大，同时由于学生以
及教师人数规模的增长，高校后勤人员的数目也不断增长。对于高校后勤人事管
理系统的特点就是信息量十分庞大而且系统信息的更迭速度快，传统的管理方式
将会极大的耗费高校的财力、物力、人力。而且传统的人事系统因为大部分是采
用纸质记录的，所以需要专门的档案存放房间以及档案人员，以防后续查验。这
样极大的滞后了生产效率的提高，而信息化的人事管理系统可以解决这些问题，
而基于 C/S 结构的人事管理系统没有很好的跨平台，同时其需要下载一定的客户
端，这样的人力资源管理系统没有很好的通用性[3]。 
通过计算机技术建立良好的信息化系统可以极大的提高人们的生产生活效
率，不但节省了人力、财力以及物力，同时也极大的给人们工作生活带来了便利。
员工可以随时随地查看到自己的待遇以及出勤信息，领导同样可以随时随地处理
职员和下属的请求信息。同时计算机信息可以极大的促进办公自动化以及透明
化。 
1.1.2 系统开发意义 
高校后勤人事系统使得计算机系统在高校后勤管理中得到很大的应用，充分
体现了高校后勤人事管理由原来的传统的手工模式转向信息化管理模式。信息化
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的系统可以极大的提高后勤管理人员的办事效率，缩短办公时间。传统的高校后
勤人事管理杂乱而且没有系统化，好多都是口头合同，而且由于聘用人员的流动
性大而且人数比较多，好多人员的信息都不是很了解，同时那个时候大部分信息
都是纸质化的，查找和修改起来比较耗时耗力，这也使得需要大量的后勤管理人
员来从事这样人力资源管理工作。这样开发信息化的人事管理系统可以最大限度
的提高后勤集团的工作效率，节约人力资源管理的成本，同时也可以极大的提高
查找时候的效率[4]。 
本系统采用了 B/S 的开发模式开发，这样大部分只要熟悉计算机的人都可以
使用，它拥有良好的用户界面，而且操作简单、便捷、易懂。传统的后勤管理当
聘用一个人员的时候要到多个部门进行协调处理，而且过程繁琐可能需要各个部
门领导签字盖章等等，这样对聘用人员说来从心理上和身体上造成了比较大的负
担，现在只需要给每个管理员一个账号，职员在网上进行申请，同时领导看见申
请在网上就可以实现相关操作。 
高校后勤人事系统的开发将会极大地促进高校后勤人员管理的信息化建设，
同时缩减学校开支。人事系统可以简化职员入职时相关手续的办理，提高后勤管
理的工作效率促进后勤工作效率的提升。 
1.2 研究现状 
随着个人电脑的普及越来越多的企事业单位开始推行无纸化办公效率，信息
化办公可以极大的提高工作效率同时节省单位开支。计算机系统的发展可以归纳
为三个阶段：第一代计算机人事管理系统是为了解决当时繁琐的纸质化信息存储
问题而设计的，但由于当时计算机技术还不是很成熟，那时的人事管理系统很简
单只拥有一个简单的计算工资的功能，它既不包含用户的个人信息，同时对用户
的薪资信息也不会存储下来；第二代人事系统随着后来计算机技术以及数据库技
术的发展，开始出现了一些存储用户信息的人事系统，但那个时候的计算机系统
大部分是基于 C/S 模式的开发的，很少有基于 B/S 的信息化管理系统的出现；到
了 21 世纪随着 JS 技术以及浏览器技术的发展，第三代人事系统大部分是基于
B/S 模式的，因为这种模式的系统可以很好的实现跨平台的特点，而且不需要安
装客户端可以极大的节省 PC 计算机的计算资源，同时对于平台以及系统拥有良
好的兼容性。 
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1.2.1 国外研究现状 
现代人事系统起源于上世纪五十年代，美国科学家西蒙提出了：现代管理应
该是基于信息以及计算机决策的，这个也算是未来信息系统的启蒙模型。计算机
技术的发展主要是美国发展起来的，人事管理系统主要指人力资源管理系统
（Human Resources Management System），简写成 HRMS [5]。在国外计算机技术
发展比较迅速而且成熟，所以 DBASE 数据库得到了广泛的个人应用，所以信息
系统得到了快速的发展，基于网络的信息管理系统为此也得到了快速的发展[6]。
当前国外大部分企业进行了信息化建设，所以现在大部分 ERP 系统都为人力资
源管理系统预留了一定的接口。 
1.2.2 国内研究现状 
当前国内的计算机信息管理系统层出不穷，但是他们有的共同特点都是面向
网络的、可靠的、通用性的特点[7]。当前国内人事系统开发主要有如下几种，基
于.Net 平台开发的 C/S 结构的人事信息管理，这部分系统大多采用微软的
Microsoft Visual Studio.NET 平台开发，同时采用 SQL Server 作为系统数据库，
前期大部分信息系统都采用类似的构架，包括现在好多机关单位还是采用这种信
息化系统[8]。这种系统开发周期长而且运行维护成本比较大，同时系统的可扩展
性不是很好。目前好多计算机公司都采用 J2EE 开发框架来开发计算机系统，这
样现在大部分信息系统特别是小型的信息系统，基本都采用 B/S 结构下的 J2EE
开发框架来开发，这种开发模式可以极大的加快开发进度节约开发成本[9]，而且
当前随着硬件的发展，越来越多的公司采取了这种轻量级的开发模式。 
1.3 本文研究内容与结构 
本文对当前市面上的人事系统进行一定的业务、功能以及技术分析，同时结
合实际用户的需求，及时和用户沟通确定系统的业务需求、功能需求信息。在确
定系统的需求，结合系统技术需求信息，研究本系统采用的技术，其中主要包括
了系统采用的 SSH框架，以及前台技术EXTJs技术进行详细介绍。本文利用UML
建模技术对系统进行良好的建模，同时对系统的各个模块进行详细的设计。最后
编码实现系统、实现后主要对系统进行测试以及部署，系统实现主要是利用
Eclipse 开发工具，对系统进行编码，实现系统每个模块的详细功能。在实现系
统后，需要对系统的每个功能对照系统需求，挨个测试系统的功能。系统功能实
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现以及测试结束后详细介绍了系统的部署过程。 
本文分为六章，结构安排如下： 
第一章，绪论。这一章介绍高校后勤集团人事管理系统的研究背景以及研究
意义，同时回顾了国内外对人事管理信息系统的研究现状以及研究的趋势，最后
提出了本文的研究内容与文章结构。 
第二章，系统相关技术概述。介绍一些与系统相关技术的概念等等。首先本
文介绍了系统所使用的编程语言 JAVA，接着介绍了系统使用的前台控件库
EXTJS 以及服务器 Tomcat，最后介绍了系统使用的 SSH 框架以及 Mysql 数据库。 
第三章，系统的分析，主要是对系统的可行性以及需求做一定的介绍和分析，
其中主要包括，系统的经济可行性，环境可行性，业务需求分析以及功能需求分
析等，最后对系统的环境以及性能做出分析。 
第四章，系统的设计，主要是根据前期的分析结合使用到的技术做出系统的
设计，主要包括系统的总体构架设计、详细模块设计以及数据库设计。同时对系
统的详细模块设计做了介绍，包括系统运行流程以及运行界面跳转等等。 
第五章，系统的实现与部署，这里主要介绍系统实现所用到的技术以及数据
库技术等，同时对主要的模块进行了详细的介绍，最后介绍了系统测试，包括黑
盒测试、白盒测试等等，同时这里也介绍了系统的部署情况。 
第六章，总结与展望。总结全文，结合当前存在的问题，提出了进一步的研
究展望。 
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第2章 系统相关技术概述 
随着软件开发技术的发展，越来越多的计算机信息系统采用的 B/S 结构，本
系统利用的是当前主流的 J2EE 体系结构，采用 SSH 轻量级开发框架来开发。本
章主要对系统在开发过程中使用到的技术做相关介绍。 
2.1 JAVA 相关技术 
2.1.1 JAVA 语言的特点 
JAVA 语言一开始设定的目标主要在小型家用电器上的编程，主要用来解决
诸如电视、闹钟、微波炉等小家用电器的控制以及和主机的通讯问题，但是由于
这些家用电器市场需求不是很强烈，所以效益并不是很好，同时给 Sun 公司创造
的利润回报不是很理想，所以遭到公司的摒弃。但是随着计算机网络的发展，
JAVA 语言在网络编程方面得到了极大的发展！现在绝大多数网站以及商务系统
主要是用 JAVA 语言来开发的。JAVA 语言主要有如下特点：平台无关性、安全
性、面向对象以及解释型等。 
JAVA 的编程风格和 C++有点类似，也是面向对象的编程风格，但是因为
JAVA 运行是基于 JAVA 虚拟机的，而 C++属于编译型语言，所以两者之间的运
行方式不一样，同时由于 JAVA 程序是跑在 JAVA 虚拟机上的，而 Sun 公司为许
多平台如：Windows、Linux、Unix、Android 等都编写了相应的虚拟机，属于它
才有很好的跨平台性。JAVA 由于其丰富的库机制，所以对浏览器也很好的支持，
这个使得它在网络编程方面很受欢迎。 
2.1.2 EXTJS 前台库 
ExtJS 是一个富客户端的 AJAX 脚本库，它可以用来开发各种前台组件[11]。
ExtJS 是一个用 JAVAScript 写的前台控件库，主要用于创建前台用户界面，利用
EXTJS 可以实现在前段开发所需的常用功能，它可以自动生成行号同时也支持
Checkbox 全选，同时也支持本地分页以及对特殊控件和界面进行渲染。ExtJS 属
于前台开发库其变化不会给后台出来带来很大的变化，所以 ExtJS 可以用在大部
分主流开发语言开发的应用系统中[12]。ExtJs 一开始的时候是从雅虎的 YUI 上发
展而来的，它结合了 JAVASwing 的特点，所以对 CSS 进行了良好的适配[13]。 
 ExtJS 的优点主要有： 
1、 有丰富的 UI 控件而且外观十分漂亮，由于 ExtJS 提供了丰富的控件所以
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